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JAViER ViLLAMAYOR
Tercer tinent d’alcalde del comissionat dels Jocs 
Mediterranis 2018
Després d’uns anys de dubtes sobre la realització del 
projecte i de compromisos aparaulats amb Madrid que 
no s’han complert completament, la ciutat de Tarragona 
encara la fase més important prèvia a l’organització dels 
Jocs Mediterranis. La cita s’ha posposat un any i tindrà 
lloc el proper 2018. Mentre no arriba el moment, els bar-
ris de Ponent i altres zones de la ciutat estan immerses en 
les obres de construcció dels equipaments esportius on 
competiran els atletes. També es treballa intensament a 
les 16 ciutats seus que acolliran algunes de les principals 
disciplines. 
Javier Villamayor, Tinent d’Alcalde del comissionat 
dels Jocs Mediterranis a l’Ajuntament de Tarragona, és un 
dels més grans coneixedors del projecte i la seva evolució. 
Té, sobre la taula i a la ment, els plànols de la reconversió 
d’una part de la ciutat que donarà a conèixer el seu nom 
davant molts milions de persones. En aquesta edició de la 
revista TAG, Villamayor protagonitza l’entrevista central. 
Sr. Villamayor, hem encetat el 
2017 que havia de ser l’any origi-
nari dels Jocs Mediterranis. Quina 
és l’actual situació i com està tot el 
projecte?
Es manté el ritme d’obres previst i cal 
enviar un missatge de confiança en un 
projecte que avança. Només cal pas-
sejar-se per Tarragona o qualsevol de 
les ciutats que seran subseus per veure 
que hi ha obres en marxa i que existeix 
l’execució de treballs. Pel que fa al pro-
jecte, nosaltres vam plantejar un escena-
ri davant del Comitè Internacional dels 
Jocs Mediterranis a Algèria dient que te-
níem un compromís adoptat davant del 
plenari de l’ajuntament i de la ciutat, de 
manera que necessitàvem el suport de 
l’estat per fer-ho tot efectiu. 
Els vam explicar que les quatre por-
tes del nostre Comitè Organitzador eren 
l’ajuntament, les diputacions de Tarrago-
na i Barcelona, la Generalitat i el go-
vern de l’estat, matisant que aquesta úl-
tima pota i per una situació d’interinitat 
i de govern en funcions gairebé un any, 
havia provocat una sèrie de considera-
cions pressupostàries que afectaven al 
normal desenvolupament del projecte. 
La resposta va ser positiva perquè 
ens van argumentar que coneixen la 
nostra feina, recordant-nos que han vi-
sitat la nostra ciutat en diverses ocasi-
ons i que tenen un nivell de confiança 
important. 
El ritme de les obres ha continuat 
però hem fet reajustaments, adaptant els 
cronogrames a un escenari on els jocs 
es desenvoluparan un any més tard, 
en una data que ja està aprovada per 
unanimitat dels comitès olímpics i que és 
del 22 de juny a l’1 de juliol del 2018. 
No ha estat una decisió fàcil de pren-
dre però pensem que és un mal menor 
i que la nostra decisió ha estat coherent 
perquè busca no endeutar la ciutat més 
enllà del necessari.
Davant dels dubtes sempre neixen 
els rumors. i davant la generació o 
no d’expectatives, la gent comen-
ça a pensar si els Jocs es faran al 
2018 o no.
Tant les ciutats seus com la Generali-
tat i les diputacions de Barcelona i Tarra-
gona, van fer un pas endavant l’endemà 
de la nostra tornada d’Algèria entenent 
que els Jocs són una gran oportunitat 
pel territori i cal lluitar per ells. Per part 
del govern espanyol, un cop nomenat el 
nou executiu i veient que tot està a ple 
rendiment, estem molt més tranquils. El 
passat 29 de desembre ens va visitar el 
Delegat del Govern Central a Catalu-
nya, Enric Millo, donant-nos un missatge 
de compromís, confiança i suport ferm 
a la celebració dels Jocs Mediterranis. 
Veient aquest acte de suport en 
aquest esdeveniment i la confiança que 
dipositen a Tarragona, he de dir que sí 
que hi haurà Jocs perquè no plantegem 
cap altre escenari. 
Que canviarà a Tarragona amb 
els Jocs? Quin impacte tindran a 
nivell social i de difusió de al ciutat 
a en l’àmbit internacional?
Jo crec que hi ha tres impactes di-
ferents. El primer és un impacte tangi-
ble i són totes aquelles infraestructures 
esportives. Quan un es passeja per 
l’anella mediterrània, se’n adona que 
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des dels anys 80 no es feia cap obra 
allí. En aquell espai hi havia el barri 
de l’Esperança que era un gueto per la 
comunitat gitana, construït a finals dels 
anys setanta i enderrocat a meitats dels 
noranta, i un solar immens que estava 
brut i abandonat. 
I ara allí, en aquell mateix espai, hi 
tenim una àrea urbanitzada de 30 hec-
tàrees on s’estan plantat 3.600 arbres, 
on hi ha un llac de laminació que recull 
les aigües de pluja, on s’hi construeix un 
Palau d’Esports de 5.000 espectadors 
que finança i construeix el govern de 
Catalunya, on s’està fent una reforma 
integral de l’estadi d’atletisme i la re-
forma dels antics vestidors i piscines de 
Campclar que eren dels anys vuitanta. 
I encara falta per arreglar el velòdrom 
i construir una piscina de 50 metres. 
Quan un pren tot això en considera-
ció, veu que la ciutat canvia físicament, 
s’urbanitza i s’està cosint millor amb els 
barris del Ponent. Però, a més, s’està do-
tant a Tarragona d’unes infraestructures 
esportives que no tenia i que solucionen 
un dèficits que existien. 
El segon impacte és el de marca de 
ciutat perquè Tarragona sonarà a tota 
Espanya, al sud d’Europa, al Nord del 
Mediterrani, especialment a aquells 
països més propers com Itàlia, França. 
Els Jocs seran també una campanya de 
coneixement de la nostra ciutat perquè 
se’n parlarà lligant els conceptes d’es-
port, cultura, oci o turisme. De la ma-
teixa manera que tindrem una etapa 
de la Volta a Espanya que acabarà a 
l’Anella Mediterrània el 22 d’agost, els 
Jocs seran un aparador i dotaran a Tar-
ragona d’una molt bona projecció a tot 
el món però molt especialment a l’àrea 
mediterrània on hi viuen 450 milions de 
persones. 
I el tercer nivell d’impacte té molt a 
veure amb l’economia perquè és aquell 
derivat de la generació d’ocupació. No-
més en la construcció de l’Anella Medi-
terrània hi estan treballant de manera 
directa unes 180 persones i aquí cal su-
mar-hi les que treballen en l’adequació 
de l’entorn del Nàstic o altres obres dels 
Jocs fins augmentar la xifra a unes 240 
persones ocupades. 
A aquests llocs de feina s’hi suma-
ran, quan arribin els Jocs, aquells altres 
de les persones que s’hauran de con-
tractar per a transportar als transportis-
tes, fer tasques de vigilància i seguretat, 
càtering, logística, manutenció o allotja-
ment entre altres. 
Quina és la situació actual de 
les obres dels equipaments dels 
jocs? En quin estat estan? Hi ha 
retards?
Fa pocs dies hem fet una visita a 
l’Anella Mediterrània i les obres estan 
molt avançades i no porten cap retard. 
Per la ciutat de Tarragona és un salt 
espectacular. Des del punt de vista es-
portiu, els nostres clubs i entitats com la 
Secció d’Atletisme del Nàstic, el Club 
d’Atletisme de Tarragona, el Club Nata-
ció Tàrraco, el Club Bàsquet Tarragona, 
l’ADT i tantes altres entitats –que en te-
nim un munt- tindran una àrea esportiva 
que no havien ni somiat fa cinc anys. 
Només a l’Anella, el volum d’inversió és 
d’uns 33-35 MEUR, i en global són 50-
52 MEUR.
A nivell de finançament, hi ha ha-
gut alguna part que no ha com-
plert com estava previst.
Sí, l’Estat. Hi ha una part que estava 
compromesa i no ha arribat. En el cas 
de l’estat, hi ha un atenuant i és la situa-
ció política que ha tingut lloc amb dues 
eleccions i el país gairebé paralitzat. El 
cert és que el moment polític és un dels 
motius però n’hi ha més com ara la crisi 
econòmica que s’ha viscut des del mo-
ment de la designació o la crisi política 
entre els governs català i espanyol.
Dóna una mica la sensació que, 
com es diu habitualment o es pen-
sa, ens hagin mig abandonat des 
de Madrid... 
També penso que no som nosaltres 
sols els perjudicats, que en aquest país 
hi ha altres obres i inversions que han 
patit un any de retard per una qüestió 
política. No vull veure una voluntat de 
perjudicar Tarragona però és cert que 
hi ha hagut una certa passivitat per part 
del govern d’Espanya. 
Un cop construïdes les obres dels 
Jocs Mediterranis, els veïns po-
dran aprofitar plenament les 
instal·lacions construïdes? 
L’ajornament dels Jocs un any perme-
trà que el vial que es construeix a l’Ane-
lla i que connectarà amb Ikea, obres 
que han començar abans de l’estiu del 
2017, estigui construït quan s’inaugurin 
els Jocs i que, per tant, la mobilitat en 
aquesta àrea sigui molt més fàcil. Ara 
hi ha el vial Tarradellas que connec-
ta Campclar amb Bonavista però que 
cal arranjar i ampliar, però al 2018 hi 
haurà construït i operatiu el nou vial. A 
l’Anella hi ha el camp de rugbi que uti-
litzarà el Club de Rugbi Tarragona, l’es-
tadi d’atletisme que podran fer servir els 
usuaris del Patronat d’Esports de la ciu-
tat i les entitats que vulguin, les piscines 
de 25 metres que s’arranjaran i la de 50 
metres que es farà nova i que posarem a 
disposició dels usuaris del Patronat i les 
entitats de la ciutat, el Palau d’Esports, 
el Velòdrom o totes aquelles zones d’es-
barjo i el llac artificial que seran per l’ús 
de tothom. Tinguem en compte que, tam-
bé aquí, i després dels Jocs, hi anirà la 
futura Ciutat Esportiva del Nàstic per al 
futbol base. 
La nostra obsessió és que això es-
tigui ben mantingut i a disposició de 
tots els usuaris. Com es finança això? 
Doncs el govern de la ciutat ha aportat 
12 milions d’euros per a la urbanitza-
ció de tota la zona i que les estructu-
res es construeixen amb les aportacions 
d’altres administracions com la reforma 
del velòdrom que farà la Diputació de 
Tarragona, l’estadi d’atletisme que es fa 
amb recursos de la Diputació i l’Estat i la 
construcció de la piscina olímpica que 
assumirà l’Estat. 
Parlant de les instal·lacions que 
quedaran després dels Jocs, com 
es preveu amortitzar les despeses 
de manteniment d’aquestes?
Hi ha un mapa de seus que són 16 
ciutats implicades en els Jocs. Tarrago-
na lidera el projecte però hi ha també 
les ciutats de Barcelona o Castelldefels i 
tretze ciutats més de la nostra demarca-
ció. I dic això perquè és important que 
analitzem dues variables. La primera, si 
ens preguntem perquè som tantes seus, 
és fer palès que volíem compartir el pro-
jecte amb tot el territori per donar-li una 
visió metropolitana. I la segona és que 
aquesta aposta territorial també ens per-
metia reduir els costos de les inversions 
en matèria d’infraestructura esportiva 
perquè els pavellons o les instal·lacions 
que han aportat les seus ja estaven cons-
truïdes. 
El que ha fet la Diputació de Tarra-
gona, a qui agraïm el seu compromís 
constant, ha estat donar diners als muni-
cipis perquè arrangin i posin al dia els 
equipaments que serviran per als Jocs i 
posteriorment quedaran pel gaudi de la 
ciutat. Per tant, el pavelló de Valls, l’Esta-
ció Nàutica de Salou, el camp de futbol 
de Calafell, el poliesportiu de Cambrils 
quedarà pel conjunt dels veïns de cada 
municipi. 
Pel que fa als costos de manteniment 
d’aquestes instal·lacions a la ciutat de 
Tarragona, cas del velòdrom construït a 
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principis dels anys vuitanta, l’estadi d’at-
letisme que també és d’aquella dècada 
o les piscines i vestidors de Campclar 
que són de meitats dels vuitanta, havien 
esgotat la seva vida útil i s’hi havien de 
fer obres importants. L’excusa dels Jocs 
els ha posat al dia perquè tinguin 30 
anys més de vida útil. 
Si mirem la urbanització, això és un 
pulmó verd amb 3.600 arbres i un llac. 
Òbviament que hi ha uns costos de man-
teniment, d’enjardinament, il·luminació 
o aigua, però són els costos d’una zona 
verda i dotem a la ciutat d’un nou pul-
mó en una zona de clara expansió on 
s’hi preveuen habitatges i l’arribada de 
l’Ikea. 
Els projectes de les obres aporta-
ran noves tipologies constructives i 
avantguardistes a la demarcació?
Hem apostat per la funcionalitat. El 
llegat material, tangible, que deixaran 
els Jocs amb una zona a Ponent que es-
tava per urbanitzar o dotar a al ciutat 
d’equipaments esportius que no tenia, 
és molt important. Com ho és solucionar 
debats pendents i històrics com el del 
Pavelló Sant Jordi, que serà una realitat 
gràcies a la unió de la URV, govern de 
Catalunya i capital privat; o la inversió 
d’1,6 milions d’euros que s’invertiran en 
algunes reformes al camp del Nàstic, 
del 1972, per la millora de l’accessibili-
tat i en pro del confort dels socis. 
S’han tingut en compte els requi-
sits d’eficiència energètica en el 
moment de fer les obres? 
I tant. El Palau d’Esports i la reforma 
de l’estadi d’atletisme s’han fet intentant 
maximitzar l’eficiència energètica, la re-
ducció del consum i reduint als mínims 
possibles els costos de manteniment 
amb unes inversions molt eficients. Ara 
que es parla tant de la certificació ener-
gètica d’edificis i de la reducció del 
consum, és important destacar aquestes 
actuacions. 
S’ha comptat molt poc amb els 
aparelladors de la província de 
Tarragona i, pràcticament, no han 
intervingut en la direcció i execu-
ció de les obres. Per quin motiu?
En això nosaltres no hi podem fer 
massa. Els processos de contractació i 
redacció de projectes que segueixen els 
principis de publicitat, transparència i 
la llei de concurrència no ens permeten 
beneficiar o intervenir a favor de ningú. 
Quan es fa una oferta pública per a la 
redacció d’un projecte executiu, tenim 
la Llei de Contractes que ens obliga a 
buscar la millor oferta tècnica i econò-
mica. 
On sí hem posat l’accent, és en que 
les empreses guanyadores de les licita-
cions, fossin especialment sensibles amb 
l’elevar atur que hi ha al sector de la 
construcció. Això ho hem traslladat a 
gran part de les empreses que han gua-
nyat concursos per a la construcció de 
les instal·lacions tot matisant que la llei 
no ens permet beneficiar a ningú del 
territori en especial però recordant que 
hi ha el nostre Servei Municipal d’Ocu-
pació que pot triar les persones més 
indicades en funció de cada demanda 
laboral. •••
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